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En el mercado mundial, América Latina y el Caribe es 
reconocido como el mayor exportador de banano, solo 
en el 2018 exportó alrededor de 19 millones de 
toneladas métricas.1 Ecuador es el mayor proveedor de 
banano a nivel mundial, lo que representa una 
agroindustria de 2.6 billones de dólares. Por su parte, 
Guatemala, Colombia, Honduras, Costa Rica y República 
Dominicana también participan como proveedores en el 
mercado mundial del banano2 y este cumple también 
un rol fundamental en las dietas de los países de la 
región. Este panorama evidencia la importancia del 
banano para las economías de América Latina y el 
Caribe, así como para su seguridad alimentaria. 
Con la llegada del Fusarium R4T a la región, que 
recientemente fue confirmado en Colombia,3 se 
instaló un Puesto de Mando Unificado para prevenir 
su propagación, liderado por AGROSAVIA e ICA, 
donde participan Augura, Cenibanano, Asbama, la 
Sociedad de Agricultores de Colombia, la Policía 
Nacional y el Ejército Nacional. Esto ha demostrado 
que el trabajo conjunto entre autoridades 
nacionales, centros de investigación y científicos 
especializados en banano permite brindar una 
respuesta rápida a Colombia para contener el 
avance del Fusarium R4T dentro de su territorio, así 
como a otros países y es un modelo de trabajo 
valioso como referencia para la región.
En este contexto, la Alianza de Bioversity y CIAT ha 
estado trabajando en Colombia, Brasil, Perú, 
Cambodia, Vietnam, África Central y del Este en la 
construcción de los procedimientos de bioseguridad 
para la contención de Fusarium R4T que permita una 
comprensión adecuada de la diversidad y la dinámica 
de la población del agente causal, la cual podría ser 
útil para el desarrollo de estrategias sostenibles de 
manejo de enfermedades para el patógeno.4 
Adicionalmente la Alianza ha trabajado por varios 
años a través de las redes regionales de banano 
(http://banana-networks.org/). Por ejemplo, en Asia se 
realizó un primer taller en laboratorio en 2004, se 
realizó una declaración en Latinoamérica en 2007, así 
como un estudio de prioridades en banano a través 
del Programa de Investigación de CGIAR en Raíces, 
Tubérculos y Banano (RTB).
Teniendo en cuenta lo anterior, este documento busca 
compartir algunas experiencias globales y regionales en 
el manejo de plagas y enfermedades de musáceas, que 
contribuyan en la elaboración de una ruta de trabajo 
para ser validada e implementada a través de la Red de 
INIAs Iberoamérica en América Latina5 en estrecha 
colaboración con otros aliados como FONTAGRO, 
AECID, IICA, RTB, entre otros socios estratégicos. 
1 FAO (2018) Banana Market Review. Preliminary results 2018.
 Disponible en: https://bit.ly/2qpVFwY
2 FAO (2018). Banana facts and figures. Disponible en: https://bit.ly/32nEnhp
3 Primer reporte: https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-09-19-1922-PDN
4 Karangwa, P., et al, (2018) Genetic diversity of Fusarium oxysporum f. sp. cubense in 
East and Central Africa. Plant Disease 102: 552-560.
 https://doi.org/10.1094 PDIS-02-17-0282-RE
5 AGROSAVIA e INIAP, junto con FONTAGRO y BID Invest, van a organizar el taller “Agenda 
de Investigación para la exclusión, prevención y manejo de brotes de raza 4 tropical de 
Fusarium (R4T) en el cultivo de Musáceas de América Latina y el Caribe (ALC)” a 
realizarse del 7 al 8 de noviembre del 2019, en Bogotá, Colombia. El objetivo de este 
taller es identificar las prioridades de una agenda integrada de investigación en temas 
prioritarios para la prevención y manejo de Fusarium – FocR4T, en la región de América 
Latina y el Caribe (ALC). Este documento es un insumo para dicho taller, cuyos 
resultados serán claves para la definición de una hoja de ruta de trabajo regional. 
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) y Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).
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Este documento se conforma de los siguientes ejes clave:
Integración de
información existente
Recolección, análisis y procesamiento de datos 
primarios y secundarios de distintas fuentes para el 
establecimiento de una red de alerta temprana sobre 
Fusarium R4T en musáceas, así como la 
automatización de estos procesos hacia el futuro. En 
esta etapa de inicio, es fundamental identificar y 
analizar los sistemas existentes de monitoreo, los 
laboratorios de referencia, bases de datos, 
infraestructura, redes, así como otras herramientas 
disponibles y funcionales (establecimiento de una red 
de redes).6 
Prevención, vigilancia,
alerta temprana y diagnóstico
Estandarización de procedimientos y reporte7 
incluyendo protocolos de vigilancia y diagnóstico en 
campo, pruebas en invernadero y laboratorio. Es 
prioritario el fortalecimiento y actualización de una 
red de laboratorios nacionales certificados de 
diagnóstico molecular en la región y 
descentralizados en cada país que validen esos 
resultados, bajo una estrecha colaboración público-
privada. Empresas con gran trayectoria en la región 
como Dole, Chiquita y Del Monte, así como las 
asociaciones de productores como Adobanano son 
socios fundamentales. 
Por ejemplo, el monitoreo de la emergencia, 
ocurrencia y distribución de R4T en la región, 
colectando datos, utilizando herramientas 
moleculares de diagnóstico y de inteligencia artificial 
como Tumaini,8 así como satélites de alta resolución 
o drones que combinados permitan la detección 
temprana del patógeno y de los síntomas de la 
enfermedad, respectivamente. Dicha información 
puede complementarse con mapas de distribución de 
diferentes variedades de banano y plátano, y con 
análisis bioinformático de las secuencias de ADN, 
para entender el origen y la diversidad del patógeno. 
Esta información proveniente de distintas fuentes 
públicas y privadas puede estar disponible en 
plataformas globales de monitoreo como 
PestDisPlace.9 Con dicha información, se pueden 
construir mapas de riesgo epidemiológicos que, 
6 El experto en musáceas Miguel Dita diseñó las bases de un plan de acción para la 
contención, identificación y respuesta rápida frente a la presencia de Fusarium R4T en 
América Latina y el Caribe.
7 Incluyendo un mínimo de información básica en común y esencial que permita la 
interoperabilidad de los datos.
8 https://play.google.com/store/apps/details?id=ciat.cgiar.org.tumaini&hl=es_CO
9 https://pestdisplace.org/
integrados con otra información existente (i.e. 
protocolos de cuarentena y contención de 
enfermedades), pueden ayudar al manejo del riesgo, 
siempre siguiendo un estricto protocolo que debe ser 
validado por la autoridad sanitaria oficial de cada 
país, ya que el enfoque principal es reforzar los 
procedimientos existentes, así como las instituciones 
de la región.
Para fortalecer el potencial de la inteligencia artificial 
y big data como herramientas de apoyo para la 
prevención y manejo de plagas y enfermedades, 
deben seguirse varios pasos previos. Primero, debe 
entenderse la biología de la enfermedad ya que 
existen síntomas similares en las plantas pero que 
pueden ser causados por diferentes patógenos. 
Adicionalmente, los ‘matices’ de los síntomas pueden 
depender del lugar de la muestra y un síntoma puede 
Foto: Guy Blomme/Bioversity International
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estar reflejando la existencia de más de una infección. 
Segundo, existe un período de latencia para cada 
enfermedad donde hay infección, pero no hay 
síntomas. Por lo tanto, es necesaria la validación de 
herramientas de inteligencia artificial con métodos de 
diagnóstico específico para cada patógeno. 
Adicionalmente, es clave realizar muestreos 
aleatorios preventivos con pruebas de laboratorio 
para identificar cultivos que pueden estar ya 
infectados, pero que aún sean asintomáticos. 
Existen tres redes relevantes (a nivel regional y global) 
que son la Red Latinoamericana y del Caribe para la 
Investigación y el Desarrollo de las Musáceas 
(MUSALAC, MUSANET y PROMUSA, 
respectivamente). Estas tienen dentro de su agenda 
de trabajo el fortalecimiento de los sistemas 
nacionales de investigación y desarrollo en torno a las 
musáceas, lo que incluye la prevención y manejo de 
plagas y enfermedades. 
PROMUSA es liderada por Bioversity International y 
allí se encuentra InfoMusa que es la sección donde se 
recopilan noticias, reportes y anuncios de carácter 
científico para todo tipo de audiencia. MusaNet se 
enfoca en los recursos genéticos de Musa y 
específicamente en su conservación, diversidad, 
evaluación, genómica e información/documentación 
de recursos genéticos. Incluye datos de la colección 
global manejada por Bioversity (International Transit 
Centre en Leuven, Bélgica, con más de 1.600 
accesiones) y 29 colecciones nacionales. Se están 
desarrollando proyectos en las líneas de trabajo de 
MusaNet con los expertos mundiales en estos temas. 
Otros recursos incluyen Musalit, que es el mayor 
repositorio de referencias sobre banano y Musarama, 
que es un banco de imágenes de banano. A través del 
programa RTB, se está fortaleciendo la integración de 
estas herramientas (Promusa/Musapedia, Musalit, 
PestDisPlace, etc).
El reto es hacer que los datos sean interoperables 
para que se facilite la integración, uso y análisis de la 
información colectada utilizando las diversas 
herramientas de recolección de datos, i.e. satelital, 
inteligencia artificial. Otro recurso importante para el 
trabajo colaborativo dentro de esta ruta de trabajo es 
el Foro Mundial de Banano de la FAO.
Evaluación de materiales
Evaluación del comportamiento de materiales de 
banano y plátano frente a la presencia de Fusarium R4T 
y el fortalecimiento de programas de producción de 
semilla de plátano y banano con calidad sanitaria, 
genética y fisiológica para la entrega a pequeños 
productores en Colombia y en otros países de la región. 
En este sentido, Bioversity International tiene más de 
1.500 accesiones de banano y ha distribuido 17.000 
muestras de banano a investigadores y a productores 
en 109 países. Asimismo, MUSANET tiene un grupo de 
investigadores trabajando en protocolos de evaluación, 
incluyendo Fusarium R4T y estrés hídrico.
Se compartirán datos en el sitio web MGIS (Musa 
Germplasm Information System), a través del cual 
se facilitará y promoverá el uso del germoplasma 
evaluado en el sistema. Este sitio realiza la 
documentación de la diversidad existente.
Herramientas como Banana Mapper pueden 
fortalecerse y serán útiles para mapear los materiales 
disponibles y las zonas donde están sembrados. 
Existen también tecnologías asequibles y de bajo 
costo que pueden ayudar para que la multiplicación 
rápida y limpia de plántulas cumpla con los criterios 
de inocuidad y calidad. Este es el caso de las cámaras 
Foto: Nora Capozio/Bioversity International
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térmicas10 financiadas por FONTAGRO entre 2007 y 
2010, que han sido ya adoptadas en la región por 
instituciones como Embrapa y Agrosavia, contando 
además con certificado fitosanitario en Colombia y 
han sido ya establecidas en varias zonas de 
producción de plátano.
Existen alternativas para acelerar los programas de 
mejoramiento para incorporar resistencias a través 
de la edición genética y los transgénicos. La primera 
para hacer que genes de defensa en la planta se 
expresen más (porque se conoce que se expresan 
muy poco en variedades susceptibles). La segunda 
para transferir genes de resistencia de especies 
relacionadas como Musa acuminata. Este proceso 
puede tomar de tres a cinco años para tener una 
planta para ser evaluada en invernadero. Por el 
momento, estas opciones no son viables para el 
mercado de exportación en Europa. 
Sistemas de producción y manejo de 
suelos para producir plátano y banano en 
presencia de Fusarium R4T
Con la expansión de la enfermedad, es importante 
trabajar en prácticas y sistemas que permiten cosechar 
en rotación, incorporar cultivos de cobertura y 
enmiendas, mejorar la salud de los suelos y generar 
opciones en los suelos que provean alternativas para 




Construir mapas de riesgo epidemiológico en las zonas 
bananeras estratégicas de la región con la información 
obtenida de la vigilancia y diagnóstico. Esto con el fin 
de reducir el riesgo de avance de la infección en las 
regiones detectadas, así como prevenir las pérdidas de 
los productores. El mapeo y caracterización de los 
sistemas de producción y los flujos de material de 
siembra tiene que ser documentado, incluso para la 
producción en pequeña escala. Existen ejemplos en la 
región como proyectos de banano en cafetales y 
cultivares de preferencia nacional en el Perú que 
buscan reducir el riesgo y asegurar los ingresos de los 
productores familiares.
10 Usando este sistema de multiplicación de plátano, la experiencia ha sido que las 
primeras 2 hasta 3 cepas de plátano no muestran presencia de Picudos. Mediante la 
multiplicación sin calor, normalmente la segunda cepa esta infestada con Picudos.
 https://bit.ly/36FWq5C
Es fundamental la articulación junto con las 
organizaciones nacionales de fitoprotección, al ser las 
entidades responsables de llevar a cabo este tipo de 
procedimientos. Adicionalmente, es relevante el 
establecimiento de un mecanismo de vigilancia 
transfronteriza, por ejemplo, para monitorear la 
transferencia de materiales e intercambios 
comerciales entre los países, articulado con 
organismos de vigilancia transnacionales como el 
Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria - OIRSA. OIRSA ha trabajado con 
Bioversity en el primer plan de contingencia. 
Capacitación
Establecer una red de instituciones públicas, privadas e 
internacionales en las Américas que ofrezcan módulos 
cortos de capacitación en los temas descritos 
anteriormente y de acuerdo con las necesidades de 
cada país. 
Comunicaciones
Trabajo colaborativo para la generación de reportes 
oficiales de alertas tempranas, y de los avances en 
vigilancia y diagnóstico, predicción y manejo del riesgo, 
así como para desarrollar materiales para la formación 
de capacidades en temas específicos. 
Financiación
El desarrollo de este plan de trabajo requerirá de un 
fuerte compromiso institucional y financiación 
público-privada, que puede ser apalancado por 
cooperaciones técnicas de organizaciones 
multilaterales financieras para el desarrollo en las 
Américas. Otra fuente de financiación para la región 
es la Unión Europea, con quien se tienen fuertes 
relaciones comerciales y es un gran importador de 
banano. Algunas ventanas de financiación (que 
también están aplicando para cacao) son DESIRA, así 
como asignaciones directas a través de las oficinas de 
los países. La cooperación china (CATAS, entre otros) 
también puede tener un rol importante, dado su 
interés de desarrollar variedades resistentes al 
Fusarium R4T. Finalmente, la cooperación australiana 
puede proveer especialistas en el tema que 
fortalezcan nuestra red científica y técnica. 
Bioversity International y el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
son Centros de Investigación de CGIAR.
CGIAR es una alianza mundial de 
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Consideraciones estratégicas
Debemos reforzar el enfoque preventivo hacia 
los temas fitosanitarios, considerando el Fusarium 
R4T, así como otras plagas y enfermedades que 
afectan a los cultivos de plátano y banano en las 
Américas. Es recomendable abarcar tanto los 
cultivos de exportación, así como aquellos de 
consumo interno claves para la seguridad 
alimentaria de la población. 
El comercio global es un factor muy importante 
en la diseminación intercontinental de plagas y 
enfermedades, por lo que se debe reforzar el 
diagnóstico fitosanitario en campo y considerar la 
genética del patógeno y su distribución global.
Es fundamental invertir en la alerta temprana 
usando diferentes fuentes de información y en 
acelerar el acceso a esta. El potencial está en la 
integración e interoperabilidad de datos 
obtenidos con diferentes herramientas como los 
mapas y modelos de riesgo.
Existe una respuesta temprana, que incluya la 
distribución oportuna de variedades resistentes 
y/o semilla no infectada (sana). Sin embargo, el 
desarrollo de variedades resistentes toma tiempo, 
al igual que la producción suficiente de semilla 
sana para controlar una enfermedad ya 
establecida (solo para el caso de un departamento 
en Colombia como el Valle del Cauca, se necesitan 
~800 plántulas de banano por hectárea).
La aplicación de big data para responder a otras 
prioridades del sector productivo como la 
adaptación al clima, el cierre de brechas y mayor 
productividad pueden utilizarse también para la 
gestión del riesgo de plagas y enfermedades. 
Existe un gran potencial en el fortalecimiento de 
la Red de Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTAs) 
en América Latina. Las MTAs pueden integrarse 
en las acciones de vigilancia y control 
fitosanitario, por ejemplo, para el monitoreo de 
los niveles de pluviosidad y de humedad.
La Alianza de Bioversity y CIAT también busca 
apoyar los esfuerzos nacionales y regionales de 
contención y prevención del R4T, así como 
facilitar la coordinación de acciones de la 
Organización Francesa de Investigación Agrícola y 
Cooperación Internacional (CIRAD), la cooperación 
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